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PRIKAZI KNJIGA 
Redkie slova V proizvedenijah avtorov XIX veka, otvetstvennyj 
redaktor R. P. Rogoznikova. - Moskva: Russkie slovari, 1997. 
Krajem 1997. godine u Moskvi izdavac PyccKHeCJIOBapHobjavio je rjemik pri­
rucnik Peß.KHe CJIOBa B npoH3Be,QeHHJlX aBTopoB XIX BeKa (Rijetke rijeei u djelima 
autora XIX. stoljeea). Sastavila ga je radna grupa koja djeluje u Institutu za lingvi­
stiCka istrazivanja Ruske akademije znanosti u Sankt-Peterburgu; radom autor­
skog kolektiva rukovodila je Roza Pavlovna Rogoznikova, koja je ujedno i 
urednik Rjecnika, a u njegovu su sastavljanju sudjelovali i K. A. Loginova, 
S. A. Ponomarenko, I. P. Pustynceva, T. B. Stel'mah. Rjemik sadrii oko 3500 
pojavnica. 
U Predgovoru Rjecniku (str. 3-24) autori poblize odreduju, kako sami pisu, 
uvjetni pojam rijetke rijeei. To su leksemi kOji nisu ukljuceni u novije objas­
nidbene rjecnike ruskoga jezika (iako se mogu naCi u rjecnicima XIX. stoljeca). 
Zbog relativno male frekvencije upotrebe, a i zbog nekih socijalnih uzroka 
(npr. odnos prema religiji u bivsem SSSR-u) takvi su leksemi rjede nalazili 
svoje mjesto u rjemicima. 
Kako je tekao rad na odabiru natuknica uvrstenih u rjecnik prirucnik? U 
prvoj fazi rada sastavljaCi su na bazi vec postojeCih rjecnika pisaca XIX. sto­
Ijeca1, opCih rjecnika, cestotnih rjemika i slimih prirucnika sastavili dvotomni 
popis koji obuhvaca veCinu leksema iz analiziranih rjecnika i prirucnika 
(CBO,lI.Hblii CJIOBapb COBpeMeHHOii PyccKoii JIeKCHKH, rro.u pe.uaKUHeß P. [1. Poro­
)l(HHKOBOß, MocKBa, PyCCKHß ~3bIK, 1991). Dakako, u spornenutom popisu 
znatan dio predstavlja leksik iz djela autora XIX. vijeka. U drugoj fazi sastav­
IjaCi su usporedivali lekseme ukljucene u suvremene rjecnike i rjecniCke pri­
rucnike s leksemima u popisu objavljenom 1991. godine, te tako otkrili leksik 
koji susrecemo u djelima XIX. stoljeca a koji nije bio ubiljezen u novije rjemike i 
prirucnik. On je uvrsten u spomenuti leksikografski rad. Rijetke rijeei u djelima 
pisaca XIX stoljeea prvi je rjecnik toga tipa. 
Rjecnik se sastoji od tri dijela: prvi dio Cini sam Rjeenik (str. 25-432), u dru­
gom su dijelu Rijeei s nepotpunim opisom (str. 433-545), a u trecem je Opei popis 
1 Kao izvor posluzili su sljedeCi pisci: K. N. Batjuskov, V. G. Belinskij, N. G. Cer­
nysevskij, A. P. Cehov, F. M. Dostoevskij, F. N. Glinka, N. V. Gogol', A. S. Griboe­
dov, V. G. Korolenko, 1. A. Krylov, M.Ju. Lennontov, D. N. Mamin-Sibirjak, N. A. 
Nekrasov, A. S. Pu skin, K. F. Ryleev, M. E. Saltykov-Scedrin, F. 1. Tjutcev, L. N. Tol­
stoj, 1. S. Turgenev, P. A. Vjazemskij. 
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rijeCi (str. 546-570). 
Koje su rijeCi uvrstene u Rjecnik? To su, u prvom redu, neke zastarjelice ko­
je se ne mogu naCi u novijim rjecnicima, naprimjer, OeJIORPwH, Opew.HCbl, 
Bep)I(eHHblH, CO/I.eTeJIbl itd., zatim historizmi tipa aH/I.peeBCKaR JIeHTa, aHHeHCKHH 
KPecr, OJIOH/I.OBblH, BocbMHrpHBeHHHK, 0P/I.OHaHC-raY3, a u njemu se mogu naCi i 
leksemi koji se tradicionalno ne uvrstavaju u opce rjecnike kao, recimo, mito­
loska imena koja su pisci XIX. stoljeca cesto upotrebljavali (A3PaHJI, JI,aqma, 
flHOep), vlastita imena u znacenju opce imenice (AnKHBHa/I., 3/I.paBOMblCJI, l1TaKa, 
HecTOp), te imena crkvenih praznika koja su sinonimi vlastitim imenima (l1nbR, 
HHKOJIa, CHMeoH). U prvom su dijelu zabiljezeni i arhaicni etnici koji nisu na po­
pisu Rjeenika etnika (OwBapb Ha3BaHHH )l(HTeJIeH): OOIIlliRK, KYpJIRH/I.eII" JIHq)fIRHA
Ka, rpORHHH, pjesniCki nazivi gradova i drzava (AB30HHR, raJIJIHR, ITerporrOJIb, 
TaBpHAa). Rjecnik sadrZi i leksemske skupine i frazeme: apXHBHblH IOHoma, oora­
/I.eJIbHblH /I.OM, OpaKOBaHHaR 30JIOBKa (30JIOBYlllKa), /I.eKaOpbcKoe /I.eJIO. 
Struktura rjecnickoga clanka 
Nakon akcentirane pojavnice navode se morfoloski podaci. Ukoliko koji 
leksem ima dubletu, ona se takoder biljezi. To se odnosi, na primjer, na rijeCi s 
dvojnim akcentom (3iixparr), na sastavljeno ili rastavljeno pisanje (B TaH, BTaH) 
itd. Neke natuknice imaju i oznaku stila iJiIi ekspresivno-emocionalne 
odrednice. Zatim slijedi definicija u kojoj su sastavljaCi nastojali pokazati spe­
cifiku znacenja rijeCi u djelima autora XIX. stoljeca. Iza definicije se daje ilu­
stracija, a poslije nje podatak 0 tome koliko je puta rijec registrirana u razli­
<:itim rjemicima i u Velikoj kartoteci RjemiCkog odjela Instituta za lingvistiCka 
istrazivanja (EOJIbmaR KapTOTeKa OroBapHorooT/I.eJIa, EKCO). U ponekim se Clan­
cima nabrajaju i pisci kod kojih se susrece pojedina rijec. Posljednji dio rjec­
niCkoga Clanka donosi etimologiju. Navest Cu dva primjera: 
BYKonrrAK, -a, M. B rroBepbHx HeKoTopblX CrraB5IHCKMX Hapo.n:oB ­
05opOTeHb, BaMIUJ:p, YlIblpb. BYP/I.aJIaKH, BYAKO/I.TIaKH, yrrblpH, MepTBell,bl, 
BlJXO/I.R/II,He H3 CBOHX MOTHJI H cocYIlI)fe KPOBb )l(HBblX JIIO/I.eH. TIYIIlKHH, TIecHH 
3aI1a.u;HblX maBl/H. 
CrroB. ß CY - 1 
Cep6c,K., xopBaTcK.: BYKo.n:rraK, BYKo.n:rraK. 
IIA.In1, MeJK.l1.0M. B03rrrac, rro.n:aBaeMbrH CKOPOXO.n:OM ßrrß KyqepOM 
3KMlIa)f«l rremexo.n:aM ,lJJlH rrpe.n:ocTepe)l(eHß5I rrpß 6blCTPOß e3.n:e. Y)I( 
TeMlIO: B CaHKH OH CaAHTCR. «ITa/I.H, rra/I.H!» pa3/I.aJICR KpHK. TIYIIIKHH, EBreHHH 
ÜHernH. A ceKpeTapb OTII.a (B Kpecrax "!ToDHaBO/I.HTb /I.0POTOH crpax) CrrpHCJIY­
rOH CKa"leT Brrepe/I.H... UHIII.a OH"lOM, KpH"la: «rra/I.H!» HeKpacoB, PyccKHe )l(eHIII.H­
Hbl. 0 Brrepe/I. KOHeH oeryT B OeJIblX KacJrraHax CKOPOXO/I.bl, KpH"la «ITa/I.H! 
rra/I.H!» A.H. TOJlcrOH, TIe1p TIepBblH. 
CnOB. ß CY - 2; BKCO - 10 (Tl. TOJlcrOH, KpecroBCKHH, )locroeBCKaH, KOKO­
peB, TIblJll/eB i dr.) 

)laJlb, CJlOB. 1865: rra.n:ß, IIo.n:ß. 






Drugi dio Rjecnika sadrzi nepotpuno obradene lekseme: ili sasvim nedo­
staje definicija, ili je nepotpuna. U takvu se rjecniCkom Clanku, medutim, 
uvijek biljeZi iIustracija i izvor. Taj dio donosi, na primjer, rijeCi tvorene 
puCkom etimoIogijom (a61IaKar, e/I)WpalI), rijeCi odmiIa, deminutive, augmen­
tative (6apHHoK, BaJIbCHllJl(O, MaIIIHHHIII,a), sIozenice (aHreJ1bCKH-HeBHHHblii, BOC­
TOp)l(eHHo-cyaCTlIHBbIii), poneke neuobicajene uzvike (B)l(Hr, .n.paM .n.a .n.aM) itd. 
Natuknica nije adekvatno morfoIoski obradena. 
Treö dio Rjecnika Cini popis Ieksema koji se mogu naö i u prvom i u dru­
gom dijeIu. 
Rjemik prirucnik Pe/I.KHe ClIOBa B rrpoH3Be.n.eHH5IX aBTOpoB XIX BeKa pionirski 
je rad, s Ieksikografski izuzetno dobro i dosIjedno obradenim rjecniCkim cIan­
cima. Stoga ga se moze preporuCiti svim sIavistima, a posebno rusistima, koji 
se bave knjizevnoscu iliIi jezikom XIX. stoIjeca. 
Zeljka Fink 
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